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SADRZAJ
UVODNIK:
Novi zagrebadki nadbiskup, novi varaZdinski ipoZe5ki biskupi
CLANCI:
Achi l le M. Tr iacca: Teolo5ko- l i turgi jski  temel j ig lazbenih izraza u l i turgi jskim slavl j ima . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .69
Mari jan Steiner:  Hrvatsko dru5tvo crkvenih glazbenika . . . . . . . . . . . . . . . .14
ETNOMUZIKOLOGIJA:




Franjo Jesenovid: Dana5nje orgulje u Franjevadkoj
M. M.: Blagoslov i kolaudacija restauriranih orgulja
U SPOMEN:
Josip Korpar: Biskup mons. dr.





G.  K. :
OBLJETNICE:
Zlatni jubi le j  orgul jaSa Sdepana Sedak-Bendida . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .g3
50-obl jetnica akt ivnog pjevanja u crkvi  Andelke Hei imovi i  . . . . . . . . . . . . . . .g3
IZ RADA INSTITUTAZA CRKVENU GLAZBU "ALBE VIDAKOVIC" KBF .. . . . . .
VIJESTI IZ BISKUPIJA
GLAZBENI DOGADAJI . . . . . . . . .
VIJESTI IZ INOZEMSTVA
GLAZBENI PRILOG:
Franjo Ludi6: Toccata u F-duru
Miroslav Martinjak: Po5alj i Duha svojega, Gospodine, za 4-glasni mje5oviti zbor i orgulje
I N H A L T
LEITART'IKEL: Der neue Erzbischof von Zagreb. Die neuen Bischofb von VaraZdin uncl PoZega (65) -AR]' IKEL: Mari jan Ste-
iner: Musik und Liturgie (66) - Achi le M. Triacca: Tl ieologisch-l i tr"rrgische Grl irrde der Ausdrt icke in clen l i turgischep F-eiren (69)
Mari jan Steiner: Kroatischer Verein dcr Kirchenmusiker (74)- ETFINOMUSIKOLOGIE: Franjo Jesenovid: Liber cantual is von
Retnetinec (78) ORGANOLOGIE: Franjo Jesenovid: Die heutige Orgel in cler lrranziskanerkircl ie an-r Kaptol (79)- M. M.: Segen
r-rnd Kolauclation der restaurierten Orgel (80) - IN MEMORIAM: Josip Korpar: Msgr. Dr. Karmel o Zazinovic. Bischof (81 ) - Josip
Korpar: Hochw. L. lubomir Galet i i  (82) - ANNIVERSARIEN: G. K.: Goldenes . lubi lZium vom Organistel Stiepan Sedak-Bendid
(83) G. K.: 50 .Tahre der akt iven Singens in Kirche von Andelka Heiin'rovie (S3) - AUS DER TATIGKEITEN DES INS'IITUTES
FUR DIE KIRCIIENMUSIK "ALBE VIDAKOVIC" cler K'fhF (83) * NACFTRICI-ITEN VON DEN BTSTUMERN (84) - MUSi-
KALISCHE EREIGNISSE (91) - NACFIRICHTEN VOM AUSLAND (92) - MUSIKALISCHE BEILAGE: Franjo Ludid: Toccata
in F-Dur; Miroslav Mart injak: Herr. sende Deinen Geist.  l i i r  4-st imrnigen gemischten Chor und Orgel
C O N T E N T S
EDITORIAL: The new archibisirop of Zagreb and the nerv bishops of VaraZdin and PoLega (65) - ARTICLES: Marijan Steiner:
Music and l i turgy (66) - Achi l le M. Triacca: Theological- l i turgical bases of the expressions in the l i turgical celebrations (69) -
Mari jan Steiner: Croatian associat iou of the curch rnusicians (74) - ETHNOMUSICOLOGY: Franjo Jesenovi6: l . iber cantual is ol '
Renretinec (78) - ORGANOLOGY: Franjo Jesenovi6: Today's orgarl in the Franciscan church on Kaptol (80) - M. M.: Blessing
and cofaudation of the restored organ (79) - IN MEMORIAM: Josip Korpar: Msgr. dr. Karrnelo Zazinovi i ,  bishop (81) - Josip
Korpar: Fr. Ljubomir Galet id (82) - ANNIVERSARIES: G. K.: Golden.jubi lee of the organist Stjepap Seclak-Beldi i  -  G. K.: 50
years of the active singing in church of Andelka Heiirnovii (83) - FROM ]'HE ACTIVITY OF THE INSTITLITE FOR THE
CHURCH MUSIC "ALBE VIDAKOVIC" OF C'fhF (S3) -NEWS FROM DIOCESES (84) - MUSTCAL EVENTS (91) *NEWS
FROM FOREIGN COUNTRIES (92) - MUSICAI, SUPPLEMENT: Franjo Lui i i :  Toccata in F-dr,rr:  Miroslav Mart injak: Lorcl.
send Your Spirit. fbr 4 voices of rnixt choir and organ
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